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Объектом данной дипломной работы является преступность в 
Республике Беларусь. Предмет дипломного исследования - причины, 
факторы и особенности преступности в Республике Беларусь, тенденции ее 
развития и профилактики. Целью дипломной работы выступает изучение 
преступного поведения, выяснение причин данного явления, а также анализ 
факторов, тенденций развития и профилактики преступности в Республике 
Беларусь. 
В работе была раскрыта сущность преступности как социальной 
девиации, определены её социальные причины, были выявлены признаки и 
причинный комплекс преступности в Республике Беларусь, определены 
характеристики преступлений, совершаемых в Беларуси, а также были 
рассмотрены средства профилактики преступности и особенности  
государственной политики Республики Беларусь по минимизации 
преступности. В работе рассматриваются социальные аспекты преступности в 
Республике Беларусь 
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The object of this thesis is a crime in Belarus. The subject of graduate 
studies - causes, factors and characteristics of crime in the Republic of Belarus, its 
development trends and prevention. The aim of the thesis advocates the study of 
criminal behavior, to determine the causes of this phenomenon, as well as analysis 
of the factors and trends of crime prevention in the Republic of Belarus. 
The paper was disclosed the essence of crime as a social deviation, defined 
its social causes, and showed signs of a causal complex crime in the Republic of 
Belarus, identified characteristics of crimes committed in Belarus, and were 
considered a means of preventing crime and especially the state policy of the 
Republic of Belarus to minimize crime . The work deals with the social aspects of 
crime in the Republic of Belarus 
